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OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE HACIENDA.--Nombra interventor central
del Ministerio de Marina al C.!o-onel de Intendencia don
A. Bonnet.
Cesa en el cargo de Inspector General del Caerpo el General
de División da ingenieros don J. Quintana.
Disposiciones ministeriales.
SECk..:1().N DE PERSONAL—Destino al C. de C. don P. Auba
rede. Idem al T. de N. don P. Rosado.— Concede engan
che al personal de marinería que expresa. - Resuelve ins
tancias de personal de marinería.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Fija plantilla de
las bandas de música.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos al personal que ex
presa. - Pasa a situación de disponible el Capitán de Inten
dencia don R. Alvarez. - Sobre abono de pasaje al personal
retirado y al que pasa a situación de disponible.--Aprueba
relación -de comisiones de personal de Cartagena.








Como Presidente del Gobiv2rno de la República, de acuer
do con el mismo y a propuesta del Ministro de Hacienda,
Vengo en nombrar Interventor Gentral del Ministerio
de Marina a D. Adolfo Bonnet y Poi, Coronel de Inten
dencia, en sustitución del Gmeral de Intendencia D. Pe
dro Molero y Ortuño, que cesa en dicho destino.
Dado en Madrid a ocho de septiembre de mil novecien
tos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAN1ORA Y 'TORRES.






Como Presidente del Gobierno de la Repú
blica, v de acuerdo con el mismo,
Tengo en disponer que el General de. divi
sión de Ingeniero de la Armada D. José Quin
tana y Junco cese en el cargo de Inspector Ge
neral del Cuerpo v quede en situación de dis
ponible forzoso.
•
Dado en Madrid a siete de septiembre de.
mil novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTI ''.GO CASARES QuI1oGA.
ORDENES
0--




Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone que el Capitán de Corbeta D. Pedro Aubar:.de y Leal
pase destinado al Estado Mayor de la Armada.
4 de septiembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada e In
tendente Crentral de Marina.
-- o -
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
• . •
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al Teniente de Navío D. Francisco Rosado Domínguez
profesor de las asignaturas de -Máquinas, Calderas y
Motores" v "Conducción de máquinas" en la Escuela Na
val Militar-.
8 de_....ptiembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe -de la Sección de Personal,•
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de





Excmo. Sr.:-: El Gobierno- de la República, de confor
midad con lo informaao‘:por la .Sección de Personal e In- ,
tend.:mcia General, ha dispuesto se conceda la continuación
en el servicio. con derecho a los beneficios reglamentarios,
al personal de marinería que figura en la relación que a
continuación_ sé inserta," por el tiempo, campaña yJectia
de coMienzó de la Mistria qUé -en dicha relación se .indica.
Madrid, 4 dep1iembre de -1931.
El Subsecretario.,
fu.io Varela.
Jefes . de "as Bases navales_ princi-.
pales =de- Fer-ro-1, Cádiz y Cartagena, Vicealmirante jefe
la Escu.adra, Intendente General de Marina. Ordenad6r
de Pnus:se.-Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de artillería José, Prieto ,Rosado, José Luis Díez.,
tres años en primera desde el 18 de agosto último.
Fogonero 'prefere:nte_...Ilanuel .Santalla .Aneiros, Almi
rante Cervéra, tres años en segunda desde el 16 de octu
bre priximo. .
'dem ídem Ginés Valera Martínez, submarino B-2 tres
años en cuarta desde el 29 de septiembre actual.
Cabo radio Man.uel_ León Escamez,• Sánche'z Barcáizte
glii, tres arios en primera desde el 23 de octubre próximo,
con arreglo a la Real orden de 13 de "junio de 1925.
Marinero especialista de artillería Fulgencio Ruiz Mu
ñoz, Lepanto„ tres años en primera dese el 2 ,de mayo
último.
Cabo de marinería Luis Cada-vid Amado, Miguel de
Cervantes, tres años en primera (1sde el de agosto úl
timo.
Fogonero preferente Manuel Rodeiro Rodríguez, Almi
runte Cervera„ tres años en segunda desde el 15 de octubre
próximo. -
Cabo .-de marinería Andrés MartíGarrit, Almirante Cer
vera, tres años en primera desde el 27- de agosto último.
Cabo electricista Robustíano Aneiros Pemury, Miguel
de Cervantes, tres años en primera desde el 28 de •agosto
último.
Cabo de artillería Pedro- Macías"Bazán, República, tres
años en sexta desde el 19 de octubre próximo.
Cabo electricista Rokelio Souto Martínez, Miguel de
Cervantes, tres años en primera' desde el _2.8 de agosto úl
timo.
Cabo de artillería José María •Veiga Agra, ídem ídem,
tres aflos--- én" priinera-desde el 18 de agosto último.
Cabo :radio•-Fraricisto Carrillo Miras, submarino B-5,-
tres años en primera desde el 8 de octubre próximo.
'-
Cabo de mar Francisco Pérez Baldó, Arsenal de la Ca
rraca, tres años cn cuarta desde el 17 de septiembre actual.
Cabo de artillería Franc.iseo Soto Rusatiro, Sánchez Bar
cáiztegui, tres años en primera desde el 18 de agosto úl
timo.
"
'Cabo de marinería Manuel Ribera -Piñón, re/aseo„ tn:s
años en primera desde el 27 de agosto último.
Labo radio .Rafael Bernal Martínez. .•LIbuiranie Cervera,
ai."19; en primera desde el 29 de agosto' último.
-Cabo -de 'marinería José Cainzos Pérez; España, tres
años en primera desde el 27 de agosto último.
•Idem ídem Saiustiano Gómez Díaz, Estaña, tres años
en primera desde' el 2'7 de agosto último.
Cabo (le artillería": Manuel Fernández Cabezón, ...Yánchez
Barcáiztegui,' tres años en primera desde el 28 de agosto
último.
Cabo de marinería Rosendo Rodríguez • Santiago,- Le
-•trts saños en primera desde el 28 de agosto último.
Cabo de artillería Santiago -Morales Martínez, Sú-nchez
Bacá•.f.-jecirti„ tres años en primera desde el 18 de agosto
uitimo.
Cabo de marinería Francisco Barrios Esteban, torpede
ro Niíniero 9, tres años •en primera desde el 27 de agosto
último.
Cabo de fogoneros- Jesús Ameneo Mazeira, Dato, tres
años en primera desde el 2 de mayo último.
•
ExCino. Sr.: Gobierno de la República, de • confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e Tu
tendencia General, liá dispuesto le Conceda la continuación
en el servicio, con derecho a los beneficios' reglamentarios,
al personal de marinería que figura en la relación que a
continuación se inserta, por el ti:2.mpo,, campaña y fecha de
comienzo de la misma que en dicha relación se indica.
Madriá,,29 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio rarela.
Sres. ViceamiranteS jefes de .las Bas'2s nmales-princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos e Int..trVentor Central del. Ministerio.
Retación de referencia.
Cabo .de marinería José González Pérez, Felasco, tres
años en primera desde el 27 de agosto actual.
'dem de ídem Demetrio Hernánclek Ferrer, Alsedo, tres
años en primera desde el 27 de agosto actual.
Cabo- radio Juan Vericat Parera, Estación radio Mahón;
tres años tir primera desde el 29- de agosto actual..
Cabo electicista-torpedista lsmael de Andrés Sanz, subL
marino C-1, tres años en primera desde el 28 de- agosto
actual.
Cabo radio José...A.rbona Lloret, Estación radio Mah{"m,
tres años enprimera desde el 29 de agosto actual.
. Fogonero preferente Jorge López Fernández,
tres años en primera desde el 2 *de mayo último.
Cabo fogonero José Martín España, Almirante Cervera,
tres años en quinta desde el 23 de octubre próximo.
Iftem ídem Tobías Rodal Correa, .Ferrolano, tres arios
en segunda -desde el 4 de septiembre próximo.
Fogonero preferente Nicolás Díaz Pena, Almirante Cer
vera, tres años en primera desde el, 13 de abril último.
Cabo de marinería Antonio García Díaz,Ménilez Núñez,
tres años: n primera desde el 27 de agosto, actual.
Ideni de klem Julio- Mourón Sanmartín,illiguel de Cer
vantes-,-tres áfids primera desde el 27 de agosto actual.
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•
Cabo de marinería Ricardo -Vázquéz (ióinez,ltéfidez Arú
iic2, tres años en primera descle---el 27 dL agosto actual
ídem de ídem Pedro Olives Cardona, ,[trun Lazaga,. tres
ail()-, en pi-:inera desde el 27 de-agosto actual.•
Cabo dc artillería José Losada Iglesi:H, Mendcp .\ rrñez,
tres años en primera desde 18 de agosto actual.
Cabo raclio iguel Martínez VáZquez, Libertad, tres
años en p111112ra desde. el2J8 alwil último.
Fogonero preferente.. Rogk.li o Escobar Flores, Juan- La
zoo, un áfio en quinta campaña des-de el 24. de agosto ac
tual, con arreglo al artículo 10 del Reglamento de en
ganches.iches.
Maestre de mariwría ManuelrEscuder Muñoz, Cánovas
¡Pi Cass'till.q., _áñefs en s-egárida des'de '2 dé. .111.ayo ú1
timo.
Fogonero preferente' Miguel Buendía Vera, Cánovas
Castilig, 'tres- años en Priinera-..-desde el 2 de 'mayo último.-
Cabo,-de artillería--Sebastiáii-Garci-a Rico, 21-1mira1ie Cer
vera.,..tres años. en'i.n-iin■J•ra'-desde el '18 de agosto actual.
Mem -de ídeñ José Goilzalez Freire, ídem ídem,.. .tres
añu.s en primera desde el i8 de agostó 'actual.
Idem ídem Juan Acota Pérez, ídem ídem, tres arios en
prini.éra desde el. 18 de agosto actual.
Idem ídem 'Bernardino Potti Iglesias, ídem ídem; tres
- años 2n primera desde el 18 de _agosto actual.
Idem ídem -Mannel Espada Peregrina,. ídem ídem, tres
años en -primera desde- el- 18 de agosta actual.
Idem ídem Luis .137arallat Claramunt, ídem ídem, tres
años en 12imera desde él 18 de agosto actual.
Jdem ídem Francisco Izquierdo López, ídem ídem, tres
años 'm primera ci-..sd• el 18 de a,gosto actual.
'Cabo -de marinería José Taboada Vázquez, Estado 114a
yor cruceros, tres años: en primera desde el 27 de agosto
actual.
Idem de ídem Vicent.: Alvarez Escrich, Almirante Cer
vera, tres ,años en primera desde el 2.7 de agosto actual.
Idem de ídem Plácido Cagiao Picado, .idem ídem, tres.
años en primera ,desde el 27 de agosto actual.
Mem de ídem José Juan del Cerro, ídem ídem, tres
años en primera desde el 27 de agosto actual. -
Idem de ídem Mariano Astorga .Gastañaga, ídem ídem,
tres años .en primera desde el 2'8 de agosto actual.
-
Excma. Sr.: El Gobierno de la • República. de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General; ha dispuesto se conceda- la vuelta al
servicio -al cabo de artillería, licenciado, Manuel Pita To
rices, por tres años en primera campaña voluntaria, con
derecho a los beneficios veglamentarios, y se le destine a
la Base naval principal de Ferrol.





Sres. Vicealmirante jefe dc la Base naval principal de
-Ferrol, Intendente General de Marina, Ordenador- de• Pa
•Os e Interventor Central del Ministerio. -
.Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del cabo de artillería, licenciado, Manüel,




P01 no reunir todas .las condiciOnes .determínadaS en
artículo 6.° del .vigenté _Reglamento
-
de enganches.






Sr. Vicealmirante Jefe (le la Base naval principal de
Ferrol.
Señores.
Exdnio: Sr : El Gobierno de la República ha desesti
mado instancia del marinero de segunda,. de la. dotación del
Ministerio, Simeón López Moreno 'en sápica de que se
1._ le conceda licen-cia semestral por'no-- hab¿rle--correspondido
1 .
.
_v _no ser causa- de_ las comprendidas en el .artícu.o 99 de
la vigente ley de reclutamiento el teneruna hija. como
I a ega el solicitante
Madrid, 31 di.: agosto de 1931.
El Subsecretario,
-Julio:-Varela..- -
Sr. Vicealmirante Jefe •del Estado Mayor *de la •Armada.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de -la República ha desesti
mado instancias de los fogoneros particulares de la Maes
tranza del Arsenal de la Carraca José Núñez Pavón, Ma
nuel Espino Pérez y Antonio Garrida Calvo, que solicitan
abono de_ premios de enganche y viztstuario, por no serles
_
de _aplicación la real orden -de 29- de 1noviembre de- 1929
O. núm. 264). que concede dicho beneficio a. los pa
. tronos y fogoneros particulares de las embarcaciones. me
nores de los Arsenales.
Madrid, 4 de septiembre de 1931.
El Sul)secre.tário,
Julio Varela.




Excmo. .St.. 'El Gobierno de la República ha .desesti-.
_
mado instanáia de José Sebastiá Roig, padre. del Marinero
de la dotación del Ministerio, Antonio Sebastiá Arnau, en
snlicitild de que se reintegre.. a su hogar el último de los
Hi:c-los, por no existir precepto legal en que apoyar la. re
ferida- petición'. . . , •
Madrid, 31 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
rrareta.




Circidar: Excriló.‘ Sr.: Corno continuación a lo .pre-ceptuado en Orden ministerial de 18 del anterior Diiuo
OFICIAL núm. 187), el Gobierno de la República se haservido disponer que las bandas de músicas de Infan
tería. de Marina de las Bases navales principales quedenconstituidas por un músico trivor. cinco músicos de1/4•Primera, diez de seltinda y quince de tercera.
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De orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina
lo digo a V. E. para su c.onocirniento v cumplimiento.—




- --= = .":"Z -
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este.
Ministerio, ha tenido a bien nombrar el siguiente personal
para los destinos que. al frente de cada uno se señala. de
biendo continuar sin alteración el personal nombrado para
los no comprendidos en estas relaciones.
Madrid, 5 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio 1/are/a.
Sres. \ icealmiranties Jefes de las Bases navales princi
pales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Intendente General de




jefe del Negociado de Teneduría de Libros de la In
. tervención:C'entral, D. Rafael Barrera y Hernández, -Te
niente Coronel de Intendencia.
- Jefe del Negociado de Comprobación de la Intervención
Central, Teniente Goronel D. José Cabrerizo v de la Serna.
jefe del Negociado del Material de la Intervención Cen
tral, Teniente Coronel D. Jerónimo Martínez y Martínez.
Auxiliar del Negociado del Material de la Intervención
Gentral, Capitán D. Juan Luis Armán Macía.
Auxiliar de la Intervención Central, D. Manuel Vázquez
de Parga, Capitán de Intendencia.
Secretario de la Intervención Central, Cap- itán D. Joa
quín de Castro y Martín.
Auxiliar del Negociado de Teneduría de Libros, Co
mandante D. Fernando Cobiári 'y Fernández de Córdoba.










Comisario Interv,entor de las provincias del Sur, Coman
dante D. Carlos Marte] Viniegra.
jéfe del Negociado del Personal de la Intervención, Co
mandante D. Gaspar Núñez Limón.
Jefe del Negociado de Teneduría de la Intervención
Central, Comandantt., D. Pedro González Camoyano.
Ferrol.
Comisario Interventor Provincias N. O.. Capitán don
Eduardo Sas y Murias.
.-.*I.efe Negociado Comprobación -y Mai-erial de la Inter
Vención, Capitán D. Pedro V-el6n.
Cartagena.
Jefe Negocia.dó Teneduría e Intervención, Ciirti-ántd-a—nte
Ido
10; YiSé Servét y Sportorno..
• t,"
Jefe Negociado Material de la Intervención, Coman
donte D. José Sicilia Méndez.
Je De Negociado Personal de la Intervención, Coman
dante D. Fernando Alvarez Alvarez.
Auxiliar del Negociado Teneduría Intervención, Capi
tán D. Francisco Jevenois y Aguirre.
jefe lel Negociado de Material de la Intervención, Ca
pitán D. Manuel Muñoz.
jefe del Negociado de Personal de la Inivrvención, Ca
•pitán D. Antonio Yelo y Molina.
Comisario Interventor de las Provincias de Levante, Co
mandante D. Luis Gal Gómez.
Excmo. Sr.: El Gobierno clke la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General' de
esteMinisterio, se ha servido disponer que el personal de
Jefes \ Oficiales que a continuación se cita pase a des
empeñar los destinos Tu a los mismos se confiere, debien
do continuar sin variación el personal ya nombrado para
los destinos que no se mencionan en estas relaciones.
Madrid, 5 de septiembre de i931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
cipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena, Intendente Gene
ral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de referencia.
Para' Jefe- del Negociado de Contabilidad de la Orde
: nacién de Pagos y.sustituto de Ordenador, Teniente Coro
nel, I). Miguel .López y González.
Para Jefe del segundo Ncgaciado de la Intendencia, Te
niente Coronel D. Manuel Otero y Brag-e.
Para .Jefe clel tercer Negociado de la Intendencia, Te
niente Coronel D. José Martínez Ayala.
Para Secretario de la Intendencia y jefe del Negociado
de Personal dei Cuerpo, Comandante D. Pablo Rodríguez
Alonso.
•
Para AyudantkJ. Secretario del General de Intendencia,
Comái-idaiite D. 14.-Milio Velo y Rodríguez.
Para Auxiliar cie la Ordenación de Pagos, Comandante
D. Ernesto Vicente y- Frantz.
Para Auxiliar del primer Negociado de la Intendencia,
Comandante D. Faustino Menéndez Pidal y de Montes.
Para AuXiár del segundo Negociado de la Intienencia,
Comandante D. Ráfaél'Donaie y F.ráncó.
_ParaAti1iar del. tercer Negociado de la Intendencia,
Comandante D. Eduardo Abreu e Iturbi4e.
Para Co'rniSario transportes. Subsistencias y adquisiciol
hes di21 Material, Com'andante D. Antonio Segovia y .Ro
dríguez. '
Para Auxiliar del tercer Negociado de Intendencia, Ca
pitán D. Pedro García de Leániz y A.parici.
Bas'e -naval principal de Ferrol.
.Para •Comiario de transportes y subsistencias y. Jefe
'de la'Factoría, Córnandan'ie D. Mantiel Ctiiietro 'y Cebreir--o.
Para jefe de 'Contabilidad -de la Ordenación de Paos',
Comandante D. Ricardo Iglesias Leite.
Para Jefe de los Negociados del Arsenal, Comandante
D. justo L. Ugidos.
Para S'ecr'etario Je íe econúrhico e lt Bas,e naval, Ca:
pi'¿n D. .jaVier /G-onzálé't Cela.
•
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Para Habilitadb de las Defensas submarinas, Capitán-.
D. Carlos Sabater.
.Para _Auxiliar de la Comisaría del Arsenal y Habilitado
de los Servicios dé .L‘rtilUría. e Infantería de Marina, 0a
iyitán D. José Luis de Rebelión.




Base naval principal de C.acliz.
Para jefe de los Servicios económicos y Ordenador de
Pagos de la Base naval, Coronel D. Luis de Blanca y
Manso.
Para Comisario del Arsenal y sustituto del Ordenador
de Pag-os, Teniente Corónel D. Narciso Cayetano y'Ojeda.
.Para Co'niisario de transportes y subsistmcias„ Co
mnndante D. Luis Torres de la Peña.
Para Comisario jefe de acopios, Obras, Armárnenios,
Sección de Arrastre y adquisiciones del Arsenal de la Ca
rraca. Comandante-D: Antonio García Moles.
Paja Jefe de Contabilidad de la Ordenación d-2 Pagos,
Comandante D. .15edro. González Camoyano.
Para jefe de Contabilidad del Arsenal de la Carraca,
Comandante D. Ricardo Isasi e Ivizón.
Para Secretario del jpfe económico de la Base naval,
Capitán D. Antonio :Escolano y Moreno.
-Para Habilitado General y del Observatorio, Capitán Mil
VfanCisco Lefler.
• Para Ffabilitado de las Defen'sas -submarinas, -:Capitán
José .Casas Ochoa.
Para Habilitado 0- In Escuela Naval, y de Electricistas
Torpedistas, Caj-)_itári' D. Luis García de Vel'asco.
Para. Habilitado cic la provincia marítima (le Tenerife.,
C.Ilitán D. Luis Cortijo' y Cortijo.
a
Base- náivl principal de Cartagena.
Para Comisario de transportes, ,subsistencias y Jefe de
la Factoría, Comandante D. Alfredo Arrabal Gómez.
Para Director de la E,scuela, interino, sin perjuicio de
sus funciones de Subdirector, Comandante D. Francisco
Muñoz Delgado y Garrido.
Para jefe de Contabilidad de la Ordinación de Pagos,
Gomanante D. José Servet y Spotorno.
Para Jefe de los Negociados de' Arsenal, Comandante
D. Pedro Fermíndez
Para Secretario del Jefe' económico de la Base naval.-
Comandante D. Antonio González de Guzmán.
Para Habilitado del Arsenal y de la Maestranza militari
za.da, Copitán D. José Balboa v Martínez.
Para 'Habilitado de las Defensas' submarinas, Capitán
D. Miguel de Guzmán y Hernández.
Para Auxiliar de la Comisaría del Arsenal y Habilitado
de A rtillería e Infantería de Marina, Capitán D. Guiller
mo de Avaneini y Bellido.
Para Secretario del- Tefe económico del Arsenal, Te
niente D. Marcial Polo Díaz.
Para Habilitado de la Base de submarinos, Teniente
Venancio López Rodríguez.
Para Auxiliar de la Comisaría, del Arsenal. Capitán don
Antonio Egea
o
Excmo. Sr.: 'El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Tntenckncia General de
e«te Ministerio, ha tenido á bien dis_poner que pase a la
tuaci(")n de disponille i(Irzoso, C(fi el 80 por 1oe del sud
do de Capitán de- Intendencia, D. Rafael Alvarez Ruiz.
• debiendo percibir sus haberes por la Habilitación de la
provincia marítima. de Sevilla.
• Madrid., 5 de septii2,Mbre-de 1931.
El Subsecretario,
julio.: -Varcia




Excmo. Sr.: Corrio relultádo de consulta elevadael
Vicealmirante Jefe de lá Bas-2 nalfal pritiCipal .de Carta
gena, el Gobierno de la República se ha servido resolver
que,. en analogía .con lo que. Se practica por el Ministerio
de la Guerra al personal retirado o que pase a segunda re
serva, con' arreglo a los decretos de 23 de junio,-.9 y Io.de
julio: últimos, .debe aplicárseles respecto •a .pasajes lo dis
pitestd*:para los que obtienen iguales situaciones por edad.
'Madrid, 31 dé agóSto de' 1931..
El Subsecretario,
hilo Varela.
Sres: Vicealmirante ire112 de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General dé Marina, Ord.énádor de
Pagos _e Interventor Central ,del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta del Ordenac:or
de Pagos de la Base naval principal de Cartagena, trasla
dada- por el Jefe de éllá sObre si al personal que pasa a
situaci¿m tic disponible,debe facilitársele pasaje por cuenta
del Estado para el punto donde fije su resencia, el Go
bierno de la "República, 'de Cohforihidad con la Intendencia
General, se ha servido resolver que a los disponibles for
zosos es de aplicación la real orden de 28 de julio de 1916
(D. O. núm. 170).
Madrid, 31 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
1 varela
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de Marina. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con la informado por la Intendencia y lo dispues
to en el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. 145), ha
tenido a bien aprobar las comisiones del servicio desem
peñadas durante el mes de mayo pasado por el personal
afecto a la Base Naval principal de Cartagena, y sin
perjuicio de la detallada comprobación que en unión
de los documentos que determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del citado DIARIO
OFICIAL haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Madrid, 7 de agosto de 1931.
CASARES ( R(1(
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval principal
de Cartagena, Intendente General de Marina, Ordena
dor General de Pagos e Interventor Central.
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RELWION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes an
del Grupo A del vigente Reglamento, aprobado por Real decreto de la
Cuerpos o dependencias CLASES



































residencia Donde tuvo lugar
la comisión
D Evaristo Santalla Vidal
El mismo
I) Juan Femándiz Boado.
D Patricio Rodríguez Boda
D José Sureda Hernández
D Joiié Arroyo Martínez

















General E. R. A
Idem . .
Ingenieros









D José Ios Condel.
Miguel Llamas García
D Fernando Antolín Vázquez iglesias
Sr. D. José Martínez de Galinzoga y
de la Serna
D Jesús García Gómez
I) Ignacio del Valle y Galtier.
Teniente de Navío ID Evaristo Santana VidalIdem ¡El mismo
Comandante D Patricio Rodríguez Roda .
































































DET, MINUS-PERI() DE MARINA -N1JM 202
erior Por 0.1 personal de este D Tartamento, en cumplimiento a la última parte del párrafo 5.°
residencia del Directorio Militar de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Comisión conierida
D.n que prirvipia. En que termina.
Atender destino dicha Ayudantía 7 mayo 1931 8
Idem íd.. 15 mayo 1931. 16
Asistir clasificación ins .riptos de dicho trozo 2 mayo 1931. 4
Asistir entrega mando «O. Ca.sudol 19 mayo 1931. 27
Recunocer:materialps de guerra 6 mayo 1931. 15
Comisión servicio . 9:, mayo 1931:25
Comisión servicio afecto de reconócer un marinero de
mente 2:3 mayo 1931.23
Reconocer material de guerra 6 mayo 1931. 18
Comision:s de justicia .18 mayo 1931. 18
Levantar estadística pesca y despavho embarcaciones. 19 abril 1931. 14
Idem. 17. abril 1931 • 18
Idem .20 bbril 1931.21
Idem 23 abril 1921.24
Idem. . 30 abril 1931. 1
Ideui 4 mayo 1931. 5
Idem mayo 1931. 9
Acompañar a un marinero dec!arado inútil 15 mayo 1931.24
Ideal. 15 m.•yo 1931.24
Prestar juramento de fide:ida'd prpyenido 22 mayo
,
1931.23
Comisión de justicia 20 mayo 1931. 21
Idem 20 mayo 1931.21
•
, 7, 9, 11, • 17. 5,
20, 25, 30 y 90,
Comisión de inspección... • • ** ** . ... 31 mayo 1931. 31
Atender destino dicha Ayudantía 21 mayo 1931. 22
Idem. 29 mayo 1931. 30
Reconocer materiales de jarcia para la Marina de,
ly ue rra.

























































El Jefe de E. 31. intn.', Fernando de Barret°.
yo
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SECCION _DE JUSTICIA
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de República se ha servi
do disponer que el Capitán Auditor D. Humberto Girauta
y thirtre-s-, Ayállante.- -personal del -General Auditor je fe •
de la Sección de Justicia y Asesor General del Ministerio,
sin perjuicio.- de dicho- -destino, desempeñe• las - [-unciones
de Secretario de las mencionadas Sección de justicia y
Asesoría _ General.
INIadrid,8 de septiembre de 1931.
El Subsecretario;
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado Inspector General. del «Cuerpo.-
urídico, Intendente General de Marina e Interventor Cen-,..
tral del Ministerio.
ANUNCIOS
ARSENAL DE I.A CARRACA. .. RAMO DE INGENIEROS
Autorizada por orden ministerial de 16- del actual la
provisión de una plaza de 'segundo maestro de forjas,, va
cante en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, se saca
a oposición entre el pei's-onal que se e:xpresa en el. artícu
lo O.° cl vigente Reglamento de Maestranza de los Arse
na!es del Estado aprobado por real decreto de 17 de fe
brero de 1921 (D. 0. 11L1111. 48) y demás disposiciones pos
tenores.
'Los que aspiren a tomar'parte 'en la; oposiciones lo so
licitarán en instancia escrita de puño y lettal de los-inte----
resados. dirigidas al Excmo. Sr. Vicealmirante jefe de la
Base naval principal de'Cádiz-,-fórMuladas en-papel dé la
clase octava, que, en unión de los documentos que más
adelante se detallan, se entregará a las Autoridades de
quien dependa o en. las Comandancias de Marina corres
pondientes.
El plazo de admisión de solicitudes es el de treinta días,
contados desde la fecha en que se publique este anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y diez
días después se verificarán los exámenes de los que resul
tasen útiles del -reconocimiento médico prevenido.
Documentos que se acompañarán a las instancias:
En el caso de ser militar, la hoja de servicios conceptua
da por el @Jefe del Ramo de quien dependa.
Los particulares : Acta civil de nacimiento legalizada, cé
dula personal, certificado de buena conducta, expedido por
la Autoridad municipal del pueblo donde resida, y del Re
gistro Central de penados y rebeldes, librados ambos con
fecho posterior a la de la convocatoria. También acompa
ñarán certificado que acredite el tiempo que ejerció su
profesión, jornal máximo que disfrutó y conceptuación que
mereció.
Arsenal de la Carraca, 29 de agosto de 1931.—El Jefe
del Ramo, Joaqtbín Concas.
S CD
ASOCIACION BENET-4-1CA VARA I-ICERFANUS
1.)E GENERALES, JEFES Y OFIC.T.L\1.1;;S
DE LA ARMADA
•11.
El Consejo de Administación dc esta Asociación aIi e
11.11 concurso para proveer la pl.aza de Director dei. Colegh)
de Nuestra Señora del Carmen entre los (."apitanes de
Navío asociados, en activo servicio.
Las Solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Presidente de
la Asociación,- se entregarán en la Secretaría de ia misma
..1\fiinisterio de. Marina), lvtsta el 27 del .curriente.
Las Condiciones y obligacione de- este cargo són
•,.
que se especincan en los Regiamento-s (:.e.la ksuciack,ii v
.•
del Colegio.
Madrid, 9 de septiembre de 1931.-14:1 Secretario, Jost'
Jordán. Urries.-.
o
Ei Consejo de Administración de esta Asuciaciún, abre
un concurso para proveer cinco plazas de Profesores en
el' Colegio de Nuestra Señora del Carmen, de acuerdo- con
lo dispuesto en los decretos ministeriales del Ministerio de
Instrucción pública, de 2:3 de mayo y 25 de agosto de 1931.
'
Tres de dichas plazas deberán ser cubiertas por Licen
ciados en Letras y dos 1,0r Licenciados en Giencias, que
explicarán tres clases de las asignaturas' del. bachillerato
de sus respectivas -especialidades.
*El Cqnsejo de Administración estimará libremente los
méritos y condiciones de los concursantes, según el histo
rial que expongan en sus, solicitudes.
_Los emolumentos de dichos Profesores serán de 4.5,}O
pesetas anuales. - .
Será condición precisa para ocupar dichas plazas, la de
permanecer en el Colegid veinticuatro horas de servicio de
vigilancia,- conforme con el Reglamento 'del Colegio, en
turno con. los demás Profesores..
Las s-ólicitudés,sdi'rigidaS .a..11-EXcmu. Sr. Presidente de
la' Asociación, deberán ser entregadas en la Secretaría
(Ministerio de Marina), hasta el día 25 del corriente mes.
El Consejo de Administración procederá seguidamente
a la elección y nombramiento del personal, dándose la de
bida cuenta a los interesados.
Madrid, 9 de septiembre de 1931. El Secretario, fose
Jordán de Urries.
EDICTOS
Don Andrés Díaz Abascal, Capitán de infantería de Ma
rina, Juez instructor de la Jurisdicción de Marina y
dei expediente de- pérdida de la cartilla naval del ins
cripto por el Trozo de Santa Cruz de Tenerife Fran
cisco Zamora 'Guerra,
Hago saber : Que habiéndose acreditado en dicho expe
diente l extravío 'del citado documento, según. decreto
de la Superior Autoridad, de fecha lo de agosto último,
se declara nulo y sin valor alguno, incurriendo en respon
sabilidad quien lo posea y no haga entrega de él a la Auto
ridad.
Madrid, 4 de septiembre de 1931.—El Capitán, juez
instructor, Andrés Díaz.
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